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Os problemas de cunho ambiental, vivenciados no bairro Jardim Rio Verde, estão diretamente 
relacionados aos uso e ocupação do solo, porém medidas a curto e médio prazos devem ser 
tomadas a fim de evitar novas ocupações, pois se estas não o forem feitas, será cada vez mais 
difícil minimizar os impactos ambientais e trará implicações para a própria ocupação. A área da 
“Matinha”, nome dado pelos moradores do bairro para o local de estudo, município de Três 
Corações, está situada na bacia hidrográfica do Rio Verde entre os paralelos 21º 20’ a 22º 30’ 
de latitude sul 44º 40’ a 45º de longitude oeste. A Matinha possui uma nascente que pode ser 
considerada patrimônio histórico ambiental, pois é citada como o ponto de pouso e 
reabastecimento de água dos primeiros tropeiros a desbravarem a região. Em área de morro, a 
mata que resiste no bairro está na parte de maior declive. Com o uso e ocupação do morro, a 
vegetação da área da Matinha foi sofrendo grande supressão e, conseqüentemente, a vazão 
de água da nascente diminuiu. A inexistência de cobertura vegetal nas partes mais altas 
propicia que a água das chuvas escorra para as partes baixas do terreno levando terra e 
resíduos despejados pela população. O objetivo desse trabalho foi Formalizar, junto aos órgãos 
competentes, o processo de nomeação da área estudada como APP (Área de Preservação 
Permanente); Concretizar o processo de tombamento histórico cultural da mesma área e 
realizar os Estudos de Impactos Ambientais de acordo com as metodologias de pesquisa, 
Conscientização da população sobre a importância da área de preservação do município de 
Três Corações e os cuidados que devem ser tomados para sua preservação, Interagir corpo 
docente e discente da Universidade Vale do Rio Verde e do Colégio de Aplicação da Unincor 
no processo de estudos realizados na área de preservação, fazer o cadastramento da 
nascente no órgão responsável e a Identificação e delimitação da área com placas. Ficam 
evidentes os efeitos das ações mal planejadas e desrespeitosas com o meio ambiente e os 
moradores da cidade de Três Corações. Este projeto terá como prioridade incentivar a adoção 
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